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Nogomet je ena najbolj priljubljenih športnih iger na svetu. Primarni nosilci nogometne igre  
so klubi, ki s svojimi programi vplivajo na razvitost in kakovost nogometa v državi. 
Nogometne šole predstavljajo prvi stik otrok z organiziranim nogometom. Prve klubske 
selekcije so U-7, v katere so vključeni otroci med 7. in 8. letom starosti. 
Pomembno sredstvo športne vadbe za delo z najmlajšimi selekcijami nogometašev so 
elementarne igre. Elementarne igre so preproste igralne oblike s prilagodljivimi pravili, ki se 
lahko spreminjajo glede na vadbene možnosti in zastavljene cilje, ter glede na sposobnosti in 
znanje vadečih.  
Namen diplomskega dela je predstaviti elementarne igre, ki so pomembne za delo z 
najmlajšimi selekcijami nogometašev. So pomembno sredstvo za razvoj gibalnih sposobnosti. 
Pri vadbi se izberejo tako, da se sledi izbranemu cilju, ki se ga želi doseči. Ker otroci želijo 
igrati nogomet, jih je potrebno, ob igri in z vadbo, najprej naučiti predvsem elementov 
tehnike, kot so razni udarci, sprejemanje in vodenje žoge ter tudi nogometna pravila, s 
katerimi se jim omogoči preprosto nogometno igro. Vadba mora biti dinamična in mora pri 
otrocih vzbuditi zadovoljstvo. 
Poleg tega ukvarjanje s športom prispeva k zdravemu načinu življenja, pomembno pa je tudi 
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Soccer is one of the most popular sports in the world. The main carriers of soccer are clubs, 
which with their programme effect the development and quality of players in the country. 
Soccer schools are the first contact between a child and professional soccer. First selections 
are U-7, which include children aged between 7 and 8 years. 
Important means of sports education for the smallest children are elementary games. These 
are simple skills with adjustable rules that may be changed upon the abilities and knowledge 
of the trainees and set goals. 
The main purpose of the thesis is to present elementary games that are important when 
working with the youngest selection of soccer players. Elementary games are the most 
important means of developing physical abilities. When exercising, we select them by 
following the main objectives that we want to achieve. The main objective is to teach children 
how to play soccer, therefore they need to learn the elements of technique, such as variety of 
shoots, receiving and leading the ball, as well as rules of the game, which allow them to play a 
simple soccer game. The exercises should be dynamic and must bring pleasure to children.  
In addition, sports engagement contributes to a healthier lifestyle. Sports education is 
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Vsaka igra ponuja veselje in zadovoljstvo, tako je tudi nogomet kot športna igra zelo 
privlačen za večino otrok. Lahko bi celo rekli, da živimo v nogometnem svetu, saj nas danes, 
bolj kot kadarkoli, ta spremlja na vsakem koraku. Spominjam se, kako sem kot otrok s 
svojimi prijatelji divjal po našem naselju z žogo. Brezskrbno tekanje in nedolžno otroško 
veselje, ko sem se s svojimi mladostniškimi prijatelji podil za okroglim predmetom, je seveda 
iz nas izzvalo tekmovalnost. Tako smo si že takrat postavili pravila, da smo to igro čim bolj 
približali pravi nogometni tekmi, saj smo bili omejeni s prostorom. Nezavedno so bile 
elementarne igre del mojega otroštva.  
 
V uvodu bom najprej opisal pozitivne vidike, ki jih imata šport in igra na otrokov razvoj, nato 
pa bom pojasnili, zakaj je razumevanje biološkega razvoja otroka nujno potrebno za 
doseganje optimalnega napredka vadečega in ključno pri izbiri vsebin športne vadbe oz. iger. 
Z zagotavljanjem ustreznih bioloških pogojev se lahko učinkovito razvijajo gibalne 
sposobnosti, ki bodo predmet moje raziskave v jedru. Sledila bo razdelitev in opis 
elementarnih iger. Elementarne igre so preproste igralne oblike s prilagodljivimi pravili, ki se 
lahko spreminjajo glede na vadbene možnosti in zastavljene cilje, ter glede na sposobnosti in 
znanje vadečih. Namen diplomskega dela je predstaviti elementarne igre, ki so pomembne za 
delo z najmlajšimi selekcijami nogometašev. Saj so pomembno sredstvo za razvoj gibalnih 
sposobnosti. Pri vadbi jih izberemo tako, da sledimo izbranemu cilju, ki ga želimo doseči. 
 
Ker otroci želijo igrati nogomet, jih je treba ob igri in z vadbo najprej naučiti predvsem 
elemente tehnike, kot so razni udarci, sprejemanje in vodenje žoge in tudi nogometna pravila, 
s katerimi jim omogočimo preprosto nogometno igro. Vadba mora biti dinamična in mora pri 
otrocih vzbuditi zadovoljstvo. Otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, usklajuje se 
njegova motorika, v povezovanju posameznih telesnih in športnih dejavnosti se urijo njegove 
spretnosti. Lahko bi dejali, da je šport v otroštvu in mladostništvu najboljša naložba za 







1.1 POMEN ŠPORTNIH DEJAVOSTI ZA OTROKOV RAZVOJ 
 
Otroci za svojo srečo in krepitev telesnega in duševnega zdravja potrebujejo več športa, 
saj ima le-ta izjemni vzgojni in razvojni potencial (Škof 2016). Redna in človeku 
prilagojena telesna dejavnost ima v vseh življenjskih obdobjih nenadomestljivo vlogo, saj 
je nujno potrebna za normalen biološki, socialni in duševni razvoj ter za zdravje mladih 
ljudi, v zrelih letih in starosti pa ohranja vitalnost človeka, ga varuje pred boleznimi in mu 
omogoča boljšo kakovost življenja (Škof 2016). 
 
Če izpostavimo le nekatere koristi, ki jih ima šport na otrokov razvoj in kasnejše delovanje, 
vidimo, da se pomembnejši procesi v telesu odvijajo prav v predpubertetniškem in 
pubertetniškem obdobju – v tem obdobju se na primer akumulira okrog četrtine končne kostne 
mase, kar se odraža v trdnosti kosti.  
 
Vadba vpliva na metabolično zdravje otrok – uravnava lipidni status in presnovo ogljikovih 
hidratov. Telesno aktivni mladi oziroma mladi z večjo aerobno vzdržljivostjo imajo v 
primerjavi s telesno nedejavnimi v krvi  nižjo vrednost inzulina, nižjo vrednost trigliceridov in 
raven holesterola LDL, povečano vrednost holesterola HDL in manj maščobnega tkiva 
(Raitakari idr., 1994).   
 
Telesna dejavnost otrokom in mladostnikom pomaga pri nadzoru deleža telesne maščobe ter 
regulaciji telesne teže – z redno vadbo se poveča inzulinska občutljivost in s tem zmanjša 
kopičenje lipidov v skeletnih mišicah (katere imajo najpomembnejšo vlogo pri oksidaciji 
maščob) ter jetrih, kar ob ustreznem energijskem vnosu zmanjšuje delež maščobnega tkiva v 
telesu (Maffeis, 2008). 
 
Po drugi strani se s športom poleg zdravega telesa, druženja in spoznavanja lastnih zmožnosti 
oblikujejo pozitivne motivacijske strukture ter trajne in koristne navade oziroma se razvijajo 
življenjske spretnosti, kot so točnost, natančnost, organizacija, načrtovanje lastnega časa, 
vztrajnost, nepopustljivost, skrbnost (Kajtna in Jeromen, 2007), katere posameznika 
pripravljajo na zmage in poraze, s katerimi se bo soočal v življenju (Karpljuk, Videmšek in 
Zajc, 2003).  Posledično ima šport vpliv tudi na duševne in čustvene sposobnosti otroka – vse 
več je namreč motenj, povezanih s stresom, kot sta depresija in tesnoba, katere lahko s 
primerno vadbo premostimo. 
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Nogomet, kot ena priljubljenih športnih iger, zadovoljuje zahtevo po gibanju in dinamiki ter 
obenem zahteva ustvarjalnost, zato je (do neke mere, s prirejenimi pravili) primerna za otroke 
vseh starostnih skupin. Ker gre za timski šport, otroke uči pomembnosti komunikacije in išče 
balans med ohranjanjem individuuma in podrejanja skupini. Igra je organizacijsko preprosta, 
zagotavlja dinamiko in intenzivnost ter ima pozitiven vpliv na psihosocialni razvoj 
organizma. Osnovna vsebina igre je navdušiti otroke za šport, seznaniti jih z igro, navajati na 
skupinsko delo  jim pomagati pri oblikovanju osebnosti  (Elsner, 2006). 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priporoča, da so otroci v starosti od 5 do 17 let 
vsak dan vsaj 60 minut zmerno do zahtevno telesno aktivni (Škof, 2016) – za večino dnevnih 
aktivnosti je priporočena aktivnost aerobnega značaja, vsaj trikrat tedensko pa morajo biti 
vključene tudi vadbe za mišično moč in vaje za razvoj kostnega zdravja (Strong, 2005).   
 
Vendar, svoje poslanstvo lahko šport izpolni le, če mladi čutijo, da vsebine, oblike in načini 
dela njihovih trenerjev temeljijo na znanju in humanih ravnanjih ter če trenerji spoštujejo 




1.2 BIOLOŠKI RAZVOJ OTROK 
 
Pri načrtovanju in izvajanju vadbe otrok in mladostnikov je potrebno upoštevati nekatere 
biološke zakonitosti odraščanja za doseganje čim optimalnejšega napredka vadečega kot tudi 
za preprečevanje kvarnih učinkov, ki bi jih lahko povzročili z neustreznim izborom vadbenih 
vsebin in količin (Škof 2016).  
 
Predmet naše raziskave so otroci od 6 do 8 let. Gre za čas otroštva in odraščanja, kjer prihaja 
do burnega razvoja in ga predstavljata procesa rasti in zorenja. Biološki razvoj lahko 
označimo kot proces histoloških, fizioloških, biokemijskih, nevrofizioloških in drugih 
sprememb v organizmu, ki se zgodijo v času od rojstva do polnega telesnega razvoja, nanj pa 
vplivajo dejavniki kot so genetika, prehrana, telesna in športna dejavnost in številni drugi 




Obdobje od rojstva do odraslosti biologi običajno razdelijo v štiri razvojna obdobja:  
 
1. obdobje dojenčka in malčka obsega prvi dve leti življenja, ko je zaključen prodor 
mlečnega zobovja. Prepoznavno je po hitri telesni rasti. 
2. zgodnje otroštvo traja od 2. do 6. leta ali prodora prvega stalnega zoba. Rast se umiri, 
hitro pa se razvija živčni sistem in temeljne gibalne spretnosti. 
3. srednje ali pozno otroštvo je obdobje nižjih razredov osnovne šole – do 10. leta starosti 
pri dekletih, pri fantih pa se lahko to obdobje podaljša do 12. leta. Še vedno je to 
obdobje stabilne in mirne rasti, ko se pojavijo prvi znaki spolne diferenciacije. 
4. mladostništvo ali obdobje adolescence je razvojno obdobje, ki lahko pri posameznikih 
močneje variira od teoretičnih starostnih razponov. Večina avtorjev navaja, da pri 
dekletih traja od desetega do šestnajstega leta, pri fantih pa od dvanajstega do 
dvaindvajsetega leta (Škof, 2016). 
 
Predmet moje raziskave bodo tako otroci v srednjem otroštvu.  Razvoj od šestega leta pa do 
pubertete je čas optimalnega učenja različnih gibalnih vzorcev, saj se v tem času hitro 
razvijajo veliki možgani, tudi zaradi procesa mielinizacije možganske skorje (Kavčič, 2004). 
Pri nogometu je zato izrednega pomena trening koordinacije in tehnike že v predpubertnem 
obdobju.  
 
Spreminja se tudi telo otroka, katerega proces rasti uravnava hormonski sistem – v obdobju 
srednjega otroštva se telesna rast upočasni in umiri, prirastek telesne višine v tem obdobju je 
5-5,5 cm/leto, prirastek telesne mase pa med 2 in 2,5 kg/leto, mišice  rastejo intenzivneje, 
stopnja razvitosti koordinacije gibanja pa predstavlja pravi čas za začetek splošne športne 
vadbe oziroma za intenzivnost vadbe tehnično zahtevnejših športov (Strel in Kovač, 2000). 




1.3 CILJI  
 
Cilj diplomskega dela je izbor in predstavitev elementarnih iger v pripravljalnem delu 
vadbene enote pri začetnikih v nogometu, izbor in predstavitev  elementarnih iger v glavnem 
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delu vadbene enote pri začetnikih v nogometu ter izbor in predstavitev elementarnih iger v 





Diplomsko delo je teoretično – temelji na preučevanju in zbiranju podatkov iz domače in tuje 
literature, v pomoč pa mi je bilo znanje, ki sem ga pridobil s študijem na Fakulteti za šport, ter 
lastne izkušnje, ki sem jih pridobil z igranjem oz. treniranjem nogometa, z začetkom v 
selekciji U-8. Uporabljena metoda je deskriptivna, saj smo igre, primerne za začetnike v 





















V prvem delu jedra bom opisal osnovne gibalne sposobnosti, to so zmožnosti, ki 
posamezniku omogočajo realizacijo gibalnih nalog in se lahko razvijajo z elementarnimi 
igrami. V drugem delu bosta sledila opis in slikovna predstavitev elementarnih iger – 
podal bom splošna priporočila za pravilno izvedbo iger in načela postopnega povečanja 
obremenitve. Pri opisu iger so ključna natančna navodila za izvedbo, pripomočki, ki so 
potrebni za izvedbo igre, opis vloge trenerja in možne različice igre. Igre bom predstavil v 
vseh delih vadbene enote – elementarne igre v pripravljalnem delu, katerih glavni namen 
je ogrevanje, elementarne igre v glavnem delu, katerih glavni namen je vpliv na razvoj 
gibalnih sposobnosti, in elementarne igre v zaključnem delu, katerih glavni namen je 
umiriti vadeče.  
 
 
2.1 GIBALNE SPOSOBNOSTI 
 
Gibalne sposobnosti so sposobnosti, odgovorne za izvedbo človekovega gibanja. So pogoj 
za uspešno gibanje. Delno so prirojene, delno pa pridobljene. Glede na dedne osnove se 
lahko razvitost gibalnih sposobnosti v določeni meri preseže z ustrezno gibalno 
aktivnostjo. Nogomet sodi med športne panoge, kjer moramo razvijati vse gibalne 






- natančnost in 
- ravnotežje. 
 
Predstavitev osnovnih gibalnih sposobnosti bomo začeli z gibljivostjo, ki je sposobnost 
izvedbe gibov z največjimi razponi in ima pomemben vpliv na splošno gibalno učinkovitost 
ter kakovost življenja posameznika, saj omogoča bolj ekonomično gibanje, lažje prenašanje 
naporov, manjšo dovzetnost za nastanek akutnih poškodb in kroničnih obrab ter psihofizično 
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sproščenost (Škof, 2016). Pomembna je pri nogometu, ker pomaga pri izražanju ostalih 
gibalnih sposobnostih (Pistotnik, 2017).  
 
Moč je sposobnost izkoriščanja sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. V mišici se kemična 
energija pretvarja v mehansko, kar izzove krčenje mišice in to se izraža kot mišična sila. Moč 
pomaga obvladati lastno telo in pomaga pri upiranju zunanjim silam. Gibanje človeka je 
možno le ob uporabi sile njegovih mišic oziroma mišičnega napenjanja (Pistotnik, 2017).  
 
Koordinacija je sposobnost najbolj usklajenega gibanja oziroma izvajanja zapletenih gibalnih 
nalog, posebej v nenaučenih, nepredvidljivih in zahtevnih gibalnih nalogah (Ušaj, 2003). 
Poznamo šest pojavnih oblik koordinacije – sposobnost realizacije celostnih programov 
gibanja, sposobnost eksploatacije, kinetičnih informacij, sposobnost kinetičnega reševanja 
prostorskih problemov, sposobnost kinetične realizacije ritmičnih struktur, sposobnost 
timinga in sposobnost koordinacije spodnjih okončin.   Koordinacija je v veliki meri odvisna 
od razvitosti vseh ostalih gibalnih sposobnosti. Za izboljšanje koordinacije se običajno 
uporablja metoda večkratnega ponavljanja gibalnih struktur, ki se jih vadeči uči. Že v rani 
mladosti naj bi se otroku ponudilo čim bolj pestro izbiro gibanj, ki se morajo avtomatizirati in 
tako shraniti v gibalnem spominu. Vsako gibanje, ki se ohrani v gibalnem spominu, 
predstavlja gibalni potencial, na osnovi katerega se bo lažje in hitreje odvijalo učenje  novih, 
še neznanih gibanj, zato je pomembna vsestranska športna vzgoja, ki bi se morala pričeti že v 
predšolskem obdobju. Uporabljajo se lahko elementarne igre, kot so štafetne in moštvene igre, 
premagovanje ovir z naravnimi oblikami gibanj, kot so poligoni. Gibalne naloge pa naj 
postanejo vedno bolj zapletene (Pistotnik, 2017). 
 
Koordinacija je pomembna sposobnost pri nogometaših in osnova za učenje tehnike. 
Obvladovanje žoge s spodnjimi okončinami se kaže pri raznih vodenjih žoge in različnih 
udarcih. Sposobnost orientacije v prostoru, natančnega in ekonomičnega gibanja, hitrega 
reagiranja, spreminjanja smeri gibanja so izrednega pomena v nogometu.  
 
Hitrost je sposobnost hitrega gibanja celotnega telesa ali posameznega telesnega dela v 
najkrajšem možnem času (Škof, 2016). Otrokova hitrost se pokaže v vsakdanjih otroških 
igrah skozi različne oblike kratkih tekov, številne skoke, pospeševanja in zaustavljanje telesa 
(Škof, 2016). Načini za razvijanje hitrosti so zelo različni in enostavni. Primer so elementarne 
igre, štarti iz različnih položajev, ki se nadaljujejo v hiter tek, štafetni teki, različni načini 
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gibanja kot lazenja, skoki itd. Vse te oblike tekov lahko uporabimo pri otrocih in jih 
vključimo v igro, da spoznajo različne tekalne igre (Videmšek in Pišot, 2007).  
 
Natančnost je sposobnost za ustrezno določitev smeri in sile pri usmeritvi lastnega telesa ali 
izvrženega objekta proti želenemu cilju v prostoru (Pistotnik, 2017). Pomembna je pri 
gibalnih nalogah, kjer se zadeva cilj ali je potrebno izvesti gibanje v predpisani obliki. 
Natančnost je v pozitivni zvezi z drugimi gibalnimi sposobnostmi, predvsem s koordinacijo, 
močjo in gibljivostjo, zato njihov višji nivo omogoča doseganje boljših rezultatov tudi v 
natančnosti. Natančnost se vadi tako, da se uporabljajo enake gibalne strukture, kot se 
pojavljajo pri športu, za katerega se vadba izvaja. Pri vadbi se običajno uporablja metoda 
večkratnega ponavljanja enake naloge (npr. večkratno zaporedno zadevanje tarče). Obstajata 
dve obliki natančnosti. Natančnost vodenja predmeta do cilja in natančnost zadevanja cilja z 
izvrženim predmetom (Pistotnik, 2017). Pri nogometu se kažeta obe obliki natančnosti. 
Izražata se pri podajah, udarcih na vrata, metanju avta, vračanju žoge v igro in druga pri 
vodenju žoge.  
 
Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih oziroma nadomestnih gibov, 
ki so sorazmerni z odklonom telesa v stabilnem položaju, kadar se ta poruši. Ohranja ali 
vzpostavlja se stabilen položaj telesa (Pistotnik, 2017). 
 
 
2.2 ELEMENTARNE IGRE 
 
Elementarne igre so nadgradnja naravnih oblik gibanj. Z njihovo pomočjo se razvijajo gibalne 
kvalitete človeka. Iz elementarnih iger so se razvile športne igre, ki imajo natančno določena 
pravila in kjer udeleženci vedo, kako igra poteka. Takšna športna igra je nogomet. Izbira 
elementarnih iger je odvisna od cilja, ki ga želimo z igro doseči, od starosti, spola, 
sposobnosti, znanja, števila vadečih in igralnih pogojev, v katerih bo igra potekala. Iger torej 
ne izbiramo zaradi zabave in veselja otrok, temveč želimo z njihovo pomočjo doseči 
zastavljen cilj. Zaradi določenih ciljev, ki jih želimo doseči, je mogoče elementarne igre 
uporabiti v vseh delih vadbene enote (Pistotnik, 2017). Moramo pa se zavedati, da delamo z 
otroki in za to je potrebno zadovoljiti tudi potrebo po igri. Igra naj bo zanimiva, da bo 




V nogometu so elementarne igre razna lovljenja z vodenjem in metanjem žoge, izbijanja žoge, 
različne menjave strani, štafetna tekmovanja v vodenjih žoge okoli ali preko različnih ovir ali 
z opravljanjem različnih nalog, ter podiranje stoječih predmetov. Elementarna gibanja so 
potiskanja, vodenja, udarjanja in metanja žoge. Uporabljamo pa tudi druge moštvene igre, kot 
so košarka, rokomet, odbojka, nogometni tenis, hokej (Pocrnjič, 2010).  
 
Pri izvedbi elementarnih iger je smiselno upoštevati nekatera priporočila, ki olajšajo delo in 
pripomorejo k uresničitvi zastavljenih ciljev: 
 
- Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. 
- Pravila naj ne bodo prezahtevna ali celo dvoumna, tako da jih vadeči čim hitreje 
dojamejo in igro izpeljejo. 
- Vadeče se razporedi v številčno in kakovostno enakovredne skupine. 
- Odvečnih udeležencev pri izvedbi igre ni, zato naj se vadba organizira tako, da so vsi 
vključeni v igro. 
- Pri izbiri in organizaciji iger se mora upoštevati načela postopnega obremenjevanja in 
vsem udeležencem omogočiti enakovredne igralne pogoje. 
- Vsako odstopanje od pravil se kaznuje z dajanjem prednosti ali ugodnosti nasprotniku. 
Pravila so namreč zato, da jih vadeči upoštevajo (vzgojni vidik) in zato, da se dosežejo 
zadani cilji vadbe. S pravili se vadeče usmerja k cilju. 
- Igra naj se razživi in razvije, zato naj se prekinja le, če je to nujno (pri večjem 
odstopanju od pravil ali pri splošnem nerazumevanju igre). Zato naj igre ne vsebujejo 
omejitev, ki nimajo vpliva na doseganje zastavljenih ciljev (npr. v dvorani avti niso 
potrebni, če samo prekinejo igro in nič ne prispevajo k doseganju cilja) ali niso 
povezane z varnostjo vadečih. 
- Igra se zaključi, ko je dosežen cilj ali ko se opazi, da zanimanje za igro plahni, pri 
čemer mora biti vedno razvidno, kdo je zmagovalec oziroma kako se je igra razpletla. 
Neodločen rezultat ni posebno stimulativen za vadeče. 
- Ob zaključku igre ali med odmori je potrebno igro komentirati in vadečim dati 
napotke za boljšo izvedbo v naslednji  ponovitvi ter javno razglasiti rezultate. 
- Posamezno igro se običajno deli na več vadbenih enot zapored, pa tudi na isti vadbeni 
enoti se jo večkrat ponovi ali se pusti, da igra traja dalj časa, saj lahko vadeči le tako 
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igro dojamejo v celoti in se v njej izrazijo, s tem pa lažje dosežejo zastavljene cilje, 
zaradi katerih je igra uporabljena  (Pistotnik, 2017). 
 
Za spremembo zahtevnosti se pri elementarnih igrah uporabljajo naslednja načela postopnega 
povečanja obremenitve:  
 
- spreminjanje igralne površine (asfalt, trava, parket, voda, sneg itd.), 
- spreminjanje velikosti igrišča (spreminja se dinamika gibanja po prostoru in s tem 
obremenitev), 
- spreminjanje števila igralcev (spreminja se dinamika gibanja), 
- spreminjanje načina gibanja (npr. postopna obremenitev nog: najprej tek, nato sonožni 
poskoki, nato enonožni poskoki), 
- spreminjanje trajanja igre oz. števila ponovitev (Pistotnik, 2017). 
 
Samo dobro izbrana, nadzorovana in vodena elementarna igra lahko postane v športu 
primerno vzgojno in praktično uporabno sredstvo. Zavedati se je potrebno, da ima vsaka 
elementarna igra poleg področja gibalnega razvoja tudi vzgojni namen. Že spoštovanje pravil, 
ki zagotavlja čisto oz. pošteno igro, je dejavnik vzgoje. Potrebno pa se je zavedati, da igra 
sama ne vzgaja, vzgaja pedagog, ki je igro izbral in jo ustrezno vodil. Pedagog na vadbeni 
enoti ne sme biti le nemi opazovalec dogajanja na vadišču, temveč mora biti aktiven dejavnik, 
ki posega v igro in jo usmerja k želenemu cilju (Pistotnik, 2017). 
 
 
2.3 ELEMENTARNE IGRE V UVODNEM DELU VADBENE ENOTE 
 
Elementarne igre se v pripravljalnem delu vadbene enote uporabljajo za ogrevanje. S 
pravilnim ogrevanjem pred vadbo dvignemo telesno temperaturo, izboljša se prekrvavljenost 
mišic, gibljivost sklepov, aktivirajo se gibalni centri v centralnem živčnem sistemu (CŽS). Pri 
ogrevanju morajo vsi vadeči hkrati in aktivno sodelovati v igri, igre morajo biti dinamične, 
zaradi aktivnosti se pospeši delovanje dihalnega in krvožilnega sistema, privede se delovanje 
mišic na višji nivo. Pravila igre so preprosta in lahko razumljiva. Priporoča se, da je igra 
vsebinsko povezana z glavnim delom vadbene enote. Elementarne igre, ki se v največji meri 




Lovljenje so elementarne igre, kjer se vadeči gibljejo dinamično na različne načine v 
omejenem prostoru in se skušajo izmakniti lovcem, ki jih lovijo. Prepoznavanje lovcev lahko 
omogočimo tako, da jih označimo z majico ali s kakšnim pripomočkom, ki ga morajo 
prenašati, ali s kakšnim drugim predmetom, ki je na razpolago. Pomembno je, da izbiramo 
lovljenja, pri katerih ni dalj časa trajajočega mirovanja ali izločanja ujetih iz igre. Običajno 
kot osnovno gibanje uporabimo tek. Lahko pa osnovne zahteve lovljenj dosežemo s samo 
izbiro igre, z izbiro števila lovcev, s spreminjanjem velikosti vadbenega prostora, s 
spremembo načina gibanja, s spremembo načina ulova z dotikom ali zadetkom, z daljšanjem 
igralnega časa in s postavljanjem ovir v vadbenem prostoru (Pistotnik, 2004). 
 
V pripravljalnem delu vadbene enote elementarnih iger se uporabljajo tudi skupinski teki z 
izmenjavo mest. Vadeči so razdeljeni v najmanj dve ali več skupin z enakim številom 
vadečih. Med seboj tekmujejo, katera bo prej opravila določeno nalogo. Večinoma se določijo 
naloge, pri katerih skupine hkrati in na različne načine menjavajo prostore med seboj ali pa se 
prerazporedijo na določena mesta v prostoru. Vsem je potrebno zagotoviti enake pogoje dela, 
torej enako število vadečih, kot je omenjeno zgoraj že, enake razdalje med skupinami in 
enake pripomočke, če se ti uporabljajo pri vadbi. Pri skupinskih tekih brez pripomočkov 
intenzivnost vadbe povečamo s starti iz različnih položajev, s spreminjanjem oblik gibanja in 
postavljanjem v različne končne položaje. Z uporabo pripomočkov se poveča intenzivnost s 
tem, ko jih morajo vadeči prenašati ali premagati kot oviro. Običajno izberemo eno obliko 
skupinskega teka, katero ponovimo večkrat v različnih variantah. Tako izgubljamo manj časa 
za obrazložitev vaje in pripravo pripomočkov, vplivi vadbe pa so večji, ker igro bolje 
spoznajo in jo lahko izvajajo bolj natančno (Pistotnik, 2004).  
 
Tekalne igre uvrščamo v pripravljalni del vadbene enote elementarnih iger. To so teki prosto 
po prostoru ali v urejenih formacijah. Vadeči tekmujejo med seboj, kdo bo čim hitreje opravil 
nalogo, ki jo je določil vodja igre. Nalogo skušajo opraviti tako, da ne bi bili zadnji in dobili 
kazenske točke. Zmagovalec je tisti, ki je zbral najmanj kazenskih točk. Te igre se navadno 
uporabijo v začetku pripravljalnega dela vadbene enote, pred intenzivnejšimi skupinskimi teki 


















Igra 1: Cifra, mož 
Pripomočki: Kovanec. 
Opis: Vadeče razdelimo v dve številčno 
enakovredni skupini in jih postavimo na 
sredo igrišča, v dve vrsti, tako da so s 
hrbtom obrnjeni drug proti drugemu. 
Ena vrsta je cifra, druga je mož. Trener 
meče kovanec in odločitev jasno sporoči 
vsem vadečim, kar je tudi povelje za 
pričetek igre. Če pokaže kovanec cifro, 
stečejo vadeči v vrsti cifra proti črti na 
svoji strani igrišča, ostali se obrnejo in 
jih skušajo ujeti preden preidejo črto. Če 
pokaže kovanec moža, je postopek 
obraten.   
Pravila: Vadeči skušajo čim hitreje preiti črto igrišča, preden jih ujame nasprotna ekipa. 
Vadeči, ki so bili ulovljeni, dobijo kazensko točko. Zmagovalec je tisti, ki je zbral najmanj 
kazenskih točk.  
Namen: Izbrano igro uvrščamo med lovljenja. Z njimi skušamo povišati telesno temperaturo 
in pripraviti celotno telo na večje obremenitve, za kar običajno, kot osnovno gibanje, 
uporabimo tek.  
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Razložijo se 
pravila. Pri tej igri trener daje povelje za začetek igre. 
Različice: Starti iz različnih položajev, različni načini gibanja, sprememba velikosti 
vadbenega prostora, daljšanje igralnega časa, postavitev ovir v vadbeni prostor. 
Če povečamo razdaljo med skupinama in damo eni žoge, katero vodijo z nogo in jo druga 
skupina lovi, je igra vsebinsko povezana z glavnim delom, s čimer bomo za vadbo bolje 





Slika 2. Cifra, mož. 
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Igra 2: Dan in noč 
Pripomočki: Brez. 
Opis: Vadeče razdelimo v dve številčno 
enakovredni vrsti, ki ju postavimo na 
sredi igrišča, čelno, v oddaljenosti 2 m. 
Trener eno skupino poimenuje dan, 
drugo noč. Vadeči, ki so v imenovani 
skupini na povelje trenerja lovijo in 
skušajo ujeti kar največ vadečih druge 
skupine, ki skušajo pobegniti preko 
zadnje črte igrišča, kjer lovljenje ni več 
dovoljeno.  
Pravila: Pred črto ulovljene nasprotnike 
preštejemo, nato pa se spet vsi, v istih 
skupinah, vrnejo na izhodiščne položaje 
in igro ponovimo. Po večkratni ponovitvi zmaga skupina, ki je ujela več nasprotnikov. 
Namen: Izbrano igro uvrščamo med lovljenja. Z njimi skušamo povišati telesno temperaturo 
in pripraviti celotno telo na večje obremenitve, za kar običajno, kot osnovno gibanje, 
uporabimo tek. 
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Razložijo se 
pravila. Pri tej igri trener daje povelje za začetek igre. 
Različice: Starti iz različnih položajev, različni načini gibanja, sprememba velikosti 













Slika 3. Dan in noč. 
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Igra 3: Pazi na rep 
Pripomočki: Rutica ali kos blaga. 
Opis: Vadeče razdelimo v pare. Eden ima 
repek (za hlače si zatakne rutico ali kos 
blaga), drugi ga lovi in mu skuša repek 
odvzeti. Trener da signal za začetek igre. 
Tisti z repkom mora bežati pred drugim, 
dokler ga ta ne ujame, nato zamenjata vlogi 
in igra se ponovi. Vsi pari izvajajo isto igro 
hkrati, na istem igralnem prostoru in pri tem 
predstavljajo drug drugemu žive ovire, 
katerim se morajo izogibati. S tem je 
gibanje oteženo, saj morajo imeti vadeči 
dober pregled nad dogajanjem v prostoru, 
da se lahko izognejo hitro premikajočim se 
oviram in jih izkoristijo za skrivanje pred 
lovcem.  
Pravila: Vadeči bežijo pred lovcem in se izogibajo živim oviram. Zmaga tisti v paru, ki je 
manjkrat lovil. 
Namen: Izbrano igro uvrščamo med lovljenja. Z njimi skušamo povišati telesno temperaturo 
in pripraviti celotno telo na večje obremenitve, za kar običajno, kot osnovno gibanje, 
uporabimo tek. 
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Razložijo se 
pravila. Pri tej igri trener da povelje za začetek igre.  
Različice: Sprememba velikosti vadbenega prostora, sprememba načina gibanja, daljšanje 
igralnega časa, postavitev ovir v vadbeni prostor.  




Slika 4. Pazi na rep. 
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Igra 4: Pretekanje igrišča 
Pripomočki: Brez. 
Opis: Vadeče razdelimo v dve številčno 
enakovredni skupini. Postavita se čelno, za 
črto na nasprotnih straneh igrišča. Nihče 
od vadečih ne sme pred startnim znakom 
preiti preko linije. Na startni znak, ki ga da 
trener, skušajo vsi hkrati, čim hitreje, 
opraviti predpisano nalogo in se postaviti 
v končni položaj. Vadeči lahko preidejo 
preko igrišča samo v eno smer, ali pa se 
vračajo na izhodiščni položaj, ko so prešli 
preko črte na nasprotni strani igrišča in 
opravili nalogo.  
Pravila: Zmaga skupina, ki pravilno opravi 
nalogo in se prej, oziroma se prva v celoti postavi v zahtevani končni položaj, na predpisanem 
mestu. Dosežene točke v posameznih ponovitvah seštevamo in ob koncu igre razglasimo 
zmagovalca. 
Namen: Skupinski teki z izmenjavo mest so dinamične igre, pri katerih so vadeči razdeljeni v 
enako številčne skupine, ki med seboj tekmujejo, katera bo prej in pravilno opravila določeno 
gibalno nalogo. Z njimi skušamo povišati telesno temperaturo in pripraviti celotno telo na 
večje obremenitve.  
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Pri tej igri trener 
daje povelja za začetek igre in na koncu razglasi zmagovalca.  
Različice: Starti iz različnih začetnih položajev (stoja , leža, čep, klek itd.), spreminjanje oblik 
gibanja (tek, skoki, lazenja itd.), postavljanje v različne končne položaje (lahko so enaki kot 
začetni položaji, ali pa jih posebej opišemo). 
S pripomočki, ki jih je potrebno prenašati, ali premagati kot oviro. 
Igra se izvaja popolnoma enako, s tem da vodijo žogo.   
 
Slika 5. Pretekanje igrišča. 
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Igra 5: Domov 
Pripomočki: Obroči. 
Opis: Po prostoru poljubno razporedimo 
obroče, tako da je med njimi dovolj 
razmaka. Vedno postavimo en obroč manj 
kot je vadečih. Vadeči se držijo za ramena 
in vodnik, ki ga trener določi na začetku 
igre, vodi kolono v teku po prostoru, med 
obroči. Vodnik da znak in vadeči se 
razkropijo po prostoru, pri čemer skuša vsak 
zasesti enega od obročev.  
Pravila: Tisti, ki ostane brez doma, postane 
novi vodja. Ugotoviti hočemo, kdo po več 
ponovitvah ni nikoli ostal brez doma.  
Namen: Izbrano igro uvrščamo med tekalne 
igre, za katere je značilen hiter odziv na dana povelja – vadeči skušajo čim hitreje opraviti 
določeno nalogo in med seboj tekmujejo. Glavni namen te igre je ogrevanje vadečih in 
priprava na glavni del.  
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Pri tej igri trener 
določi vodnika. V primeru sporov odloči, kateri se je prvi dotaknil obroča. 











Slika 6. Domov. 
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2.4 ELEMENTARNE IGRE V GLAVNEM DELU VADBENE ENOTE ZA 
RAZVIJANJE GIBALNIH SPOSOBNOSTI, UTRJEVANJE IN IZBOLJŠEVANJE 
GIBALNIH SPRETNOSTI 
 
V glavnem delu vadbene enote se z elementarnimi igrami skuša vplivati na razvoj nekaterih 
gibalnih sposobnosti in posredovati oziroma utrjevati gibalna znanja oziroma spretnosti. 
Skuša se vplivati na razvoj hitrosti, moči, različne oblike koordinacije, na natančnost in na 
ravnotežje. Igre v tem delu vadbene enote izbiramo glede na to, kaj želimo z njo doseči 
oziroma na kaj želimo vplivati, da bomo lahko uresničili zastavljene cilje. Gibalne 
informacije, ki jih največkrat predstavljajo elementi tehnike oziroma taktike gibanja in 
delovanja pri posameznih športih, so ravno tako pomemben del gibalne izobrazbe človeka, 
zato se mora v glavnem delu vadbene enote tudi njim posvetiti ustrezno pozornost. Za dosego 
teh ciljev so še zlasti primerne elementarne igre, saj s spreminjanjem njihovih pravil 
omogočimo vadečim dobro spoznavanje osnovnih gibalnih zahtev izbranega športa v 
olajšanih pogojih (Pistotnik, 2004). 
 
Elementarne igre, ki se uporabljajo v glavnem delu vadbene enote, so štafetne igre, moštvene 
igre, borilne igre. 
 
Pri štafetnih igrah vadeče razdelimo v skupine – poskušamo jih razdeliti enakovredno. 
Skupine tekmujejo med seboj, katera bo hitreje in pravilno opravila zastavljeno nalogo. Vsak 
posameznik skuša nalogo opraviti čim bolje, da bo prispeval h končnemu skupnemu uspehu 
svoje skupine. Z njimi skušamo vplivati predvsem na moč, hitrost in koordinacijo. Štafetne 
igre za razvoj hitrosti so igre brez uporabe pripomočkov. Gibalne naloge naj bodo čim manj 
ovirane, da se lahko dosežejo maksimalne hitrosti. Štafetne igre za razvoj moči izvajamo 
takrat, ko premagujemo zunanje sile. To so teža lastnega telesa, teža različnih pripomočkov in 
vztrajnost. Breme partnerjevega telesa uporabljamo kot breme šele pri višjih starostnih 
kategorijah. Štafetne igre za razvoj koordinacije so igre, v katerih vadeči tekmujejo, kdo bo 
hitreje in predvsem natančneje opravil določene, zahtevnejše gibalne naloge (Pistotnik, 2004).  
 
Kolektivni duh vadečih skušamo razvijati z moštvenimi igrami. V tej obliki elementarnih iger 
sodelujeta vsaj dve moštvi. Moštvi tekmujeta, katero bo bolje opravilo zadano nalogo oziroma 
doseglo boljši rezultat. Doseči hočemo dobro sodelovanje moštva in njihovo povezanost. 
Pravila naj imajo čim manj omejitev, da vse poteka čim bolj tekoče. Te igre so priprava na 
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izvajanje športnih iger. Vplivajo predvsem na razvoj koordinacije, natančnosti, moči in 
hitrosti (Pistotnik, 2004). 
  
Elementarne igre, pri katerih je poudarek na moči in spretnosti, ki je skupek gibalnih 
sposobnosti (povezava hitrosti, gibljivosti, moči ter inteligence), ter ravnotežja, so borilne 
igre. So tipične naloge moči, s katerimi se razvija predvsem maksimalna moč. Pri igrah, kjer 
so zmanjšanje podporne ploskve, kot recimo borba na gredi ali pri borbi, kjer stojimo na eni 
nogi, vplivamo na razvoj ohranjanja ravnotežnega položaja. Pri izbiri parov ali skupin 
skušamo vadeče razvrstit približno enakovredno po moči in teži (Pistotnik, 2004). Pomembne 
so tudi z vzgojnega vidika. V športni borbi se vzpostavlja nadzor nad agresivnostjo in 
povečuje samozavest vadečih, saj zaradi neposrednega stika vadečih, uporabe moči in velike 
čustvene angažiranosti, lahko hitro pride do sporov. Zato morajo biti igre nadzorovane in 
pravila natančno določena in razložena, predvsem kaj ni dovoljeno. Z ustreznim izborom iger 
in vodenjem se lahko pri vadečih razvijajo osebnostne kvalitete, kot so odločnost, pogum, 
samozavest in obvladanje agresivnosti. Ki pomagajo pri izgradnji odgovorne, socializirane 
osebe. Že samo spoštovanje pravil je dejavnik vzgoje, ki zagotavlja pošteno igro, v kateri 
lahko, zaradi enakih pogojev, uživajo vsi. Vendar pa se je potrebno zavedati, da igra sama po 
sebi ne vzgaja, vzgaja pedagog, ki je igro izbral in jo ustrezno vodil. Ter posega v igro in jo 














Igra 1: Pepček 
Pripomočki: Nogometna žoga, štoparica ali ura 
Opis: Vadeče razporedimo v krog, z 
največ 6 člani. Na sredini kroga stoji 
Pepček, ki ga določi trener in skuša ujeti 
žogo, ki si jo podajajo vadeči. Izvedbo 
podaje se na začetku igre določi (notranji 
del stopala). Pepček se giblje v notranjosti 
kroga in lovi žogo, ki si jo vadeči 
podajajo. Ko se Pepček žoge dotakne, ali 
ko zunanjim vadečim žoga pobegne, 
osvoji točko. Po dogovorjenem času se 
vadečega v sredini zamenja. Zamenja ga 
vadeči, ki je zadnji naredil napako.   
Pravila: Zmaga tisti, ki je v dogovorjenem 
časovnem obdobju zbral največ točk. 
Namen: Z izbrano igro v največji meri vplivamo na razvoj hitre odzivnosti tistega, ki skuša 
ujeti žogo. Vadeči, ki si podajajo žogo, razvijajo natančnost podajanj s točno določenim 
delom stopala in utrjujejo gibalna znanja (elementi tehnike), pri ustavljanju in obvladanju 
žoge pa vplivajo na koordinacijo spodnjih okončin.  
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Trener določi 
Pepčka in določi časovno obdobje lovljenja žoge.  
Različice: Omejitev števila dotikov zunanjih vadečih (manj ali več dovoljenih dotikov žoge, 







Slika 7. Pepček. 
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Igra 2: Vodenje žoge 
Pripomočki: Obroči, nogometne žoge. 
Opis: Vadeče razdelimo v več manjših 
skupin, z največ 4 člani. Vsak vadeči 
dobi svojo številko. Postavijo se v dve 
vrsti, postavljeni čelno. Ko trener pokliče 
določeno številko, vadeči s to številko, iz 
vsake vrste, vodi žogo do obroča. Tisti, ki 
prvi stopi v obroč, dobi točko. Vrne se 
nazaj v svojo vrsto in igra se ponovi. 
Skupina, ki zbere več točk, zmaga. 
Pravila: Žogo s štartnega mesta do obroča 
vodijo in ne ciljajo z udarci.  
Namen: Igra je namenjena predvsem 
razvoju koordinacije (koordinacija 
spodnjih okončin) in izpopolnjevanju gibalnih informacij (elementi tehnike – vodenje žoge).  
Napotki trenerja: Igra se kratko in jasno razloži ter se po potrebi tudi prikaže. Trener določa 
številke vadečih, ki tekmujejo med sabo in jim dodeljuje točke.   
Različice: Igro lahko otežimo z neenakomerno postavitvijo ovir na poti do obroča (npr. 









Slika 8. Vodenje žoge. 
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Igra 3: Tunel 
Pripomočki: Nogometne žoge. 
Opis: Vadeče razdelimo v dve koloni, po 
največ 5 igralcev. Igralci stojijo razkoračno. 
Zadnji v koloni ima žogo, ki jo z notranjim 
delom stopala udari med nogami, do prvega 
v koloni, ta pa jo ujame z rokami. Če udarec 
ni natančen in žoga ne pride do prvega v 
koloni, jo vrnejo zadnjemu in ta poskusi 
znova, dokler mu ne uspe.  Ko je udarec 
uspešen, prvi v koloni žogo vodi z nogami 
na konec kolone in jo udari med nogami. 
Igra se izvaja dokler vsi vadeči ne pridejo na 
vrsto. Zmagajo tisti, ki prvi končajo igro. 
 
Pravila: Zmaga ekipa, ki je hitrejša. Udarec izvajajo z notranjim delom stopala.  
Namen: S štafetno igro se vpliva  na razvoj natančnosti (z izvrženim objektom) in za vadbo 
različnih udarcev (tehnika udarcev). 
Napotki trenerja: Trener razdeli skupine in natančno razloži pravila igre. Spremlja igro, vsak 













Igra 4: Tek do stožcev 
Pripomočki: Stožci. 
Opis: Vadeče razdelimo v dve koloni, ki se  
postavita za stranico igrišča. Pred njimi so 
razporejeni stožci. Na znak začneta prva v 
skupini teči do četrtega stožca (15 m) in 
nazaj do starta, nato do tretjega stožca (10 
m) in nazaj. Na koncu stečeta še do prvega 
stožca (5 m) in nazaj, kjer na startni črti, z 
udarcem po dlani predata štafeto 
naslednjemu v skupini ter se postavita na 
konec kolone. Naslednji vadeči lahko starta 
šele ob udarcu po dlani. Vadeči morajo 
vedno teči okoli stožca. Zmaga skupina, ki 
prva opravi nalogo.  
Pravila: Igralci tekmujejo, kdo bo hitreje opravil zadano nalogo.  
Namen: Glavni namen štafetne igre je razvoj hitrosti.  
Napotki trenerja: Trener razdeli vadeče v dve koloni, razloži pravila igre in da znak za začetek 
igre.  













Igra 5: Prenašanje žog 
Pripomočki: Nogometne žoge, talne označbe. 
Opis: Dve skupini sta postavljeni v koloni, 
za startno črto. V omejenem prostoru 
10x3m v igrišču, kateri je od štartne črte 
oddaljen 15 m, je ena žoga manj kot je 
tekmovalcev obeh skupin. Za startno linijo 
označimo še 2 omejena prostora 2x2 m, 
kamor se odlagajo vodene žoge. Na znak 
trenerja startata prva dva igralca in stečeta 
do prostora z žogami, vzameta vsak eno 
žogo in jo vodita do svoje skupine ter jo 
položita v prostor svoje skupine. Šele 
takrat lahko starta naslednji. Zmaga 
skupina, ki zbere več žog. Igra se večkrat 
ponovi in na koncu se razglasi 
zmagovalca, ki je zbral več zmag. 
Pravila: Štarta se na znak trenerja. Igralec žogo vodi in ne udari v prostor.  
Namen: S to štafetno igro vplivamo na razvoj hitrosti.  
Napotki trenerja: : Trener razdeli vadeče v dve koloni, razloži pravila igre in da znak za 
začetek igre ter razglasi zmagovalca.  











Igra 6: Tek za žogo 
Pripomočki: Stožci, nogometne žoge, gol. 
Opis: Dve koloni vadečih sta postavljeni 
za stožcema, ki sta postavljena 15m od 
gola. Trener se postavi med koloni in 
brcne žogo proti golu. Prva igralca v 
kolonah stečeta za njo. Tisti, ki jo ujame, 
udari na gol. Zmaga skupina, ki da več 
golov. 
Pravila: Tisti, ki je prej pri žogi cilja na 
gol.  
Namen: Startni pospešek razvoj 
natančnosti (z izvrženim objektom).  
Napotki trenerja: : Trener razdeli vadeče 
v dve koloni, razloži pravila igre in da 
znak za začetek igre, tako da brcne žogo 
proti golu. Skupinam šteje gole in na koncu razglasi zmagovalno ekipo.  













Igra 7: Dvojna štafeta z žogo 
Pripomočki: Nogometne žoge, stožec, talne označbe (stožci). 
Opis: Vadeče razporedimo v dve skupini. 
Vsako skupino še razpolovimo in polovici 
se postavita, vsaka v svoj kot, na isti strani 
prostora 20x20 m. Na sredini prostora se 
nahaja stožec. Nato se določi stran iz 
katere se bo štartalo. Prvi, iz polovičnih 
skupin na izbrani strani, pričnejo na znak 
voditi žogo do stožca, okrog njega 
(sprememba smeri za 90°) in k drugi 
polovici skupine. Predajo žogo prvemu v 
koloni in se postavijo na zadnje mesto. 
Prejemnik žoge izvede enako nalogo, samo 
v nasprotni smeri. Igra se konča, ko so vsi 
vadeči spet na svojih izhodiščnih mestih. Zmaga hitrejša skupina. 
Pravila: Če podrejo stožec, nadaljujejo z vodenjem in ga lahko postavi kdo drug. Žogo morajo 
voditi do prvega in jo ne udariti z razdalje. 
Namen: Razvoj hitrosti z vodenjem žoge, ob natančnejših navodilih za izvedbo gibanja pa je 
primerna tudi za osvajanje in utrjevanje elementov tehnike.  
Napotki trenerja: Trener razdeli vadeče v 4 skupine, razloži pravila igre in da znak za začetek 
igre ter razglasi zmagovalca. 









Igra 8: Zbiti predmet 
Pripomočki: Nogometne žoge, stožci. 
Opis: Dve moštvi, z največ 8 člani, stojita 
vsako na svoji polovici igrišča, ki ga deli 
srednja črta. Na vsaki strani od črte sta, v 
razdalji 8m, postavljena 2 stožca. Z žrebom 
določimo moštvo, ki bo prvo dobilo žogo in 
pričelo z igro. Člani moštva si podajajo žogo 
znotraj svojega prostora in skušajo pripraviti 
ugodno priložnost za udarec proti stožcema. 
Drugo moštvo jim, z gibanjem in postavljanjem 
v svojem prostoru, skuša to preprečiti. Prehod 
preko srednje črte igrišča ni dovoljen, preko 
zadnje pa samo takrat, kadar gredo člani 
moštva na svoji strani iskat žogo. Žoga pripada tistemu moštvu na čigar strani se nahaja. Vsak 
zadetek stožca šteje eno točko. Podrte stožce vadeči sproti postavljajo na njihova osnovana 
mesta. Zmaga moštvo, ki uspe, v določenem igralnem času, večkrat zadeti stožca.  
Pravila: Moštvo mora biti na svoji polovici igrišča. Napake ob katerih se igra prekine in se 
žoga dodeli nasprotnemu moštvu so: igranje z roko, če je žoga podana izven označenega 
igrišča in, če igralec stopi preko srednje črte.  
Namen: Moštvena igra je primerna za vadbo osnov napada in obrambe pri nogometu (gibalne 
informacije), pri čemer izključimo neposreden stik med moštvoma in s tem preprečimo 
grobosti v igri. Za dosego želenega cilja pa moramo načine napada in obrambe natančno 
določiti ter vadečim razdeliti ustrezne vloge v moštvu.   
Napotki trenerja: Trener razdeli vadeče v 2 skupini, razloži pravila igre in da znak za začetek 
igre ter razglasi zmagovalca. 
Slika 14. Zbiti predmet. 
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Različice: Spreminjanje velikosti vadbenega prostora, z daljšanjem igralnega časa, z 
določitvijo dovoljenih dotikov žoge (če naredijo vadeči več kot tri dotike z žogo, preden jo 
pošljejo na nasprotnikovo polje, ali podajo do soigralca, se žoga dodeli nasprotnemu moštvu), 
z določitvijo s katerim delom stopala bomo ciljali stožce.  
2.5 ELEMENTARENE IGRE V ZAKLJUČNEM DELU VADBENE ENOTE ZA 
PSIHOFIZIČNO UMIRITEV  
 
Zaključni del vadbene enote je namenjen psihofizični umiritvi. Dinamika gibanja naj bo 
majhna, velike mišične skupine naj se preveč ne vključujejo v gibanje in igre naj za vadeče ne 
bodo preveč čustveno razburljive. Elementarne igre v zaključnem delu vadbene enote so igre 
preciznosti, ravnotežja, orientacije v prostoru in nekatere igre hitre odzivnosti. Izvajamo jih le 
takrat, ko so bile vadbene razmere v glavnem delu zahtevne oziroma po večjem naporu. Če 
glavni del za vadeče ni bil zahteven, ta del vadbe ni potreben (Pistotnik, 2017). 
 
Igre ravnotežja se izvajajo na zmanjšani ali nestabilni površini, kot recimo nizka gred ali 
obrnjena klop, ali z izvajanjem nalog, pri katerih se stoji na eni nogi oziroma po predhodnem 
motenju ravnotežnega organa s hitrimi obrati in prevali. Igre se izvajajo v skupinah, ki 
tekmujejo med seboj, katera bo bolje in ne hitreje opravila nalogo. Napake se kaznujejo s 
kazenskimi točkami. Skupine naj bodo majhne (Pistotnik, 2004). 
 
Igre natančnosti pri elementarnih igrah razvijajo sposobnost zadevanja z  vrženim predmetom, 
ki je najpogosteje žoga. Meče se na različne načine z roko, nogo ali glavo in zadetek v 
določen cilj vadečemu ali skupini prinese točke. Gibanje v igri je treba natančno določiti. 
Delo poteka v manjših skupinah (Pistotnik, 2004). 
 
Igre orientacije v prostoru skušajo zraven osnovnega namena umiritve vadečih, vplivati na 
občutek za položaj telesa v prostoru brez vida (izključitev čutila). Za uspešno opravljene 
naloge dobijo vadeči ali skupina pozitivne točke, medtem ko za napake lahko negativne. 
Skupine naj bodo majhne. Mlajše starostne skupine naj imajo možnost z odprtimi očmi in ob 
pomoči vodenja s strani (Pistotnik, 2004). 
 
Igre hitre odzivnosti so igre, ki zahtevajo od vadečih hitre in pravilne reakcije na zunanje 
dražljaje z manjšimi telesnimi segmenti. Napake so kaznovane z izključitvijo iz igre ali s 
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postavitvijo vadečega v različne položaje, ki so za izvajanje igre težji. Med seboj lahko 




Igra 1: Kegljanje z nogo 
Pripomočki: Nogometne žoge, talne označbe (stožci). 
Opis: Stožce postavimo na vsaki strani 
omejenega prostora. Vsaka skupina 
vadečih ima 3 nogometne žoge, s katerimi 
bodo skušali podreti stožce. Z linije za 
udarec skušajo zadeti čim več stožcev. 
Vsak vadeči z notranjim delom stopala 
udari vse tri žoge zapored. Vsak drugačen 
udarec je napaka in ne šteje. Vsak podrt 
stožec prinese točko njegovi skupini. V 
kolikor posameznik podre vse stožce, 
preden je udaril vse tri žoge, se mu le-te 
ponovno postavi. Vedno pa se stožci 
postavijo v prvoten položaj, kadar prične z 
zadevanjem nov član skupine. Zmaga 
skupina, katere člani podrejo več stožcev. 
Pravila: Vadeči ne smejo prestopiti črte, ko skušajo podreti stožce. Vadeči morejo udarjati z 
notranjim delom stopala, vsak drugačen udarec je napaka in ne šteje v rezultat.  
Namen: Izboljšanje natančnosti zadevanja cilja pri udarcu z notranjim delom stopala (lahko bi 
določili tudi drugačen način udarjanja po žogi).  
Napotki trenerja: Trener razdeli vadeče v 2 skupini, razloži pravila igre in da znak za začetek 
igre ter razglasi zmagovalca. Vadečim priporoči, da naj pazijo predvsem na natančnost 
udarcev, moč pa naj bo drugotnega pomena.   
Različice: Način udarjanja žoge (različni deli stopala).  
 







Igra 2: Slepi na brvi 
Pripomočki: Klop, rute (zaveza za oči). 
Opis: Vadeče razdelimo v več manjših 
skupin, ki se postavijo pred obrnjeno klop. 
Klopi so, zaradi boljšega pregleda nad 
dogajanjem na njih, postavljene vzporedno 
v razmikih po 3m. Prvim v skupinah se 
preveže oči, se jih pripeljejo do klopi in se 
jim položijo roke na njen začetek. Vadeči z 
zavezanimi očmi stopijo na klop in jo 
skušajo prehoditi (noge morajo postavljati 
eno pred drugo), ne da bi padli z nje. Vsak 
dotik tal, ali kakšna druga nepravilnost pri 
izvedbi naloge, prinese ekipi negativno 
točko. Po padcu s klopi se mora vadeči 
vrniti nanjo, na mestu, kjer je padel z nje. Naloga je končana, ko vadeči prestopi zadnji rob 
klopi in sestopi na tla. V skupini se negativne točke vadečih, ki opravljajo nalogo zapored, 
seštevajo. Zmaga skupina, ki zbere najmanj negativnih točk. 
Pravila: Vadeči skuša prehoditi obrnjeno klop, ne da bi se dotaknil tal.  
Namen: Igra je namenjena razvoju sposobnosti ohranjanja ravnotežnega položaja.  
Napotki trenerja: Trener razdeli vadeče v več skupin, razloži pravila igre in da znak za 
začetek igre ter razglasi zmagovalca.  
Različice: Lažja različica igre je hoja po brvi z odprtimi očmi, pri težji različici pa zmanjšamo 
podporno ploskev. 
 







Igra 3: Varanje z žogo 
Pripomočki: Nogometna žoga. 
Opis: Vadeči se postavijo v krog, enega pa 
določimo in se postavi v sredo tega kroga. 
Srednji ima v rokah žogo, ki jo stoječim v 
krogu podaja v različnem vrstnem redu 
(posamezniku lahko tudi večkrat zapored). 
Vadeči v krogu pa morajo ploskniti preden 
ujamejo žogo. Če tega ne naredijo, ali 
plosknejo zaman, ker jih je vodja prevaral 
z nakazanim metom, oziroma če žoge ne 
ujamejo, dobijo kazen, vendar ostajajo v 
igri in skušajo napako popraviti ter se 
znebiti kazni. Vadeči tekmujejo, kdo bo 
ostal zadnji v igri, ali kdo bo dobil 
najmanj kazni zaradi napak. 
Pravila: Pri prvi napaki se mora vadeči postaviti v stojo na eni nogi, pri drugi napaki mora 
poklekniti, pri tretji se mora usesti, pri četrti pa izpade iz igre. Posamezna stopnja kazni se 
ukine, če uspe vadečemu v nadaljevanju igre, žogo pravilno ujeti. Tako vadeči poklekne, če je 
pred sprejemom žoge sedel itd.. 
Namen: Hitre in pravilne reakcije na ustrezne zunanje dražljaje.  
Napotki trenerja: Trener določi vadečega, ki bo v sredini, razloži pravila igre in da znak za 
začetek igre ter razglasi zmagovalca.  
Različice: Namesto ploska lahko vadeči izvedejo drugo gibalno nalogo, ki pa ni energijsko 
zahtevna. 








3 SKLEP  
 
Eden od možnih načinov treniranja nogometa najmlajših selekcij nogometašev je s pomočjo 
elementarnih iger. V športni praksi se uporabljajo v vseh delih vadbene enote. Z igro treningi 
niso samo bolj zabavni, temveč so tudi bolj učinkoviti, saj imajo otroci igro radi. Z dobro 
izbrano in vodeno elementarno igro lahko sledimo izbranemu cilju, ki ga želimo z doseči. Z 
igro jih navajamo na žogo, naučimo jih elementov tehnike in jim tako omogočimo enostavno 
nogometno igro, saj si otroci želijo predvsem igrati nogomet. 
 
Diplomsko delo naj bi bilo pripomoček vaditeljem pri uvajanju začetnikov v nogomet. 
Usposabljanje nogometašev traja več let. V tem času gredo skozi različne razvojne stopnje, za 
vsako stopnjo pa je pomembna pravilna izbira iger, ki ustrezajo fiziološkim procesom rasti in 
razvoju ter spremembam gibalnih sposobnosti in spretnosti.  
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